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ABSTRAK 
Arif Rahmanto, NIM S251508007. 2017. Partisipasi Perempuan Dalam 
Pengembangan Obyek Wisata Ponggok (Studi Kasus di Desa Ponggok Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten) TESIS, Pembimbing I: Dr Argyo Demartoto, M.Si, II: 
Prof. Dr. Mahendra Wijaya, M.S. Program Studi Sosiologi, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret. 
Obyek wisata Ponggok terletak di antara dua kota besar Solo dan Yogjakarta 
yang memiliki beberapa potensi wisata. Wisata air adalah salah satu yang potensi untuk 
dikembangkan menjadi salah satu Peran perempuan dan masyarakat dalam 
pengembangan potensi wisata air  tersebut sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui partisipasi perempuan  di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes 
dalam mengembangkan potensi obyek wisata di Desa Ponggok, faktor-faktor 
penghambat dan pendukung dalam pengembangan potensi obyek wisata Ponggok di 
Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas datanya dengan triangulasi 
data. Analisa data menggunakan model analisa data tiga tahap yaitu reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling, 
yaitu Pengelola BUMDes bagian pengembangan pariwisata dan pemasaran pariwisata, 
Dinas Kebudayaan dan pariwisata,pedagang di sekitar obyek wisata Ponggok, beberapa 
pengunjung, dan masyarakat sekitar. Uji validitas data dengan triangulasi data, 
sedangkan analisa data menggunakan analisa interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1.wisata Umbul Ponggok menjadi salah 
satu wisata unggulan di Kabupaten Klaten. meliputi Umbul Ponggok, Umbul Ponggok 
Ciblon, Umbul Kapilaler, Umbul Besuki dan Umbul Sigedang, Pengembangan potensi 
obyek wisata Ponggok 2. Perencanaan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana 
penunjang dalam swafoto di dalam air. Kerjasama dengan instansi pemerintah lain, 
swasta, dan masyarakat, pengembangan promosi dan pemasaran dengan booklet, potensi 
wisata Kabupaten Klaten, website, media sosial dan event kesenian. 3. Peran perempuan 
dalam meningkatkan sumber daya manusia meliputi pelatihan, dan pembinaan, pembuat 
regulasi pengembangan pariwisata dan fasilitator dalam pengembangan pariwisata di 
Kabupaten Klaten. Hambatan dalam pengembangan potensi wisata Ponggok masih 
kurangnya sumber daya manusia perempuan, kemampuan keuangan Desa yang belum 
fokus pada perencanaan satu obyek saja, lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa 
sangat minim untuk fasilitas umum dan masih sedkitnya sumber daya manusia yang 
berkompeten dalam pengembangan. 4. Faktor pendukung dalam upaya pengembangan 
wisata Ponggok yaitu potensi yang melimpah, akses baik, adanya dukungan dan 
inspirasi dari pemerintah desa berupa BUMDes, kesempatan membuka lapangan 
pekerjaan baru, adanya dukungan dari pihak swasta berupa Corporate Social 
Responsibility dari pihak swasta, lahan untuk obyek wisata ada, pengelola profesional, 
kepedulian masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan. 
 
Kata kunci : BUMDes, Partisipasi perempuan, Pengembangan Wisata air, 
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ABSTRACT 
Arif Rahmanto, NIM S251508007. 2017. Women Participation in the 
development of Ponggok Tourism Object (A Case Study on in Ponggok Village 
of Polanharjo Sub District of Klaten Regency) THESIS, Counselor: Dr Argyo 
Demartoto, M.Si, Second Counselor: Prof. Dr. Mahendra Wijaya,M.S. Department 
of Sociology, Postgraduate Program, Sebelas Maret University. 
Ponggok tourist object lies between two big cities: Solo and Yogyakarta having 
some tourist potencies. The role of women and society in the development of water 
tourist potency is very desirable. This research aimed to find out the women 
participation in Village-Owned Enterprises (thereafter called BUMDes) in 
developing tourist object potency in Ponggok Village, factors inhibiting and 
supporting the developmen of Ponggok tourist object potency in Klaten Regency. 
This qualitative research employed case study approach. Collecting data used were 
interview, observation, and documentation. The informant was selected using 
purposive sampling, Tourism Development and Tourism Marketing Division of 
BUMDes organizer, Culture and Tourism Service, sellers around Ponggok Tourist 
Object, somes visitors, and people surrounding. Data validation was carried out using 
data triangulation, while technique of analyzing data used was an interactive model 
of analysis. 
The result of research showed that 1. Umbul Ponggok tour becomes one of 
superior tour destinations in Klaten Regency, including Umbul Ponggok, Umbul 
Pongggok Ciblon, UmbulKapilaler, Umbul Besuki dan Umbul Sigedang. 2. The 
development of  Ponggok tourist object potency was conducted in the form of 
planning the development of supporting facilities and infrastructure in water selfie, 
cooperating with other government institutions, private, and community, developing 
promotion and marketing through booklet, tourist potency of Klaten Regency, 
website, social media and artistic event. 3The role of women in improving human 
resource includes training and building the developer of tourism development 
regulation and facilitator in developing tourism in Klaten Regency. 4. The constraint 
in developing Ponggok tourist potency including inadequate female human resource , 
village’s financial abiliy not focusing yet on planning on object only, very limited 
land the village government has for public facility and the inadequate number of 
competent human resource in development. The factors supporting the attempt of 
developing Ponggok tourist desrination were: abundant potency, good accessibility, 
support and inspiration from Village Government in the form of BUMDes, 
opportunity of opening new job vacancy, and support from private in the form of 
Corporate Social Responsibility among the privates, land for the exsting in th orm of 
BUMDes, society’s care and the opening the job oppurtinity for the citizens. 
 
Keywords  : BUMDes, Women Participantion (Partisipasi perempuan), water tourist 
development 
 
